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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, net profit margin, 
leverage, ukuran perusahaan, reputasi auditor, devidend payout ratio, dan dewan 
komisaris independen terhadap perataan laba. Populasi penelitian yang digunakan 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-
2016.Metode yang digunakan adalah purposive sampling yang menghasilkan 
sampel sebanyak 162.Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier 
berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh 
positif terhadap perataan laba.Leverage berpengaruh negatif terhadap perataan 
laba. Profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi auditor, devidend payout ratio, 
dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 
 























 The purpose of this research is to examine the influence of profitability, 
net profit margin, leverage, company size, auditor reputation, dividend payout 
ratio, and independent board of commissioners on income smoothing. The 
population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange period of 2012-2016. The sample selection is conducted by using 
purposive sampling method which results for 162 samples. Analysis technique to 
examine the hypotheses is multiple linier regressions. The result showed that the 
net profit margin had a positive effect toward income smoothing. Leverage has a 
negative effect toward income smoothing. Profitability, company size, auditor 
reputation, dividend payout ratio, and independent board of commissioners don’t 
effect toward income smoothing. 
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